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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
乳歯々根の吸収現象をとくに乳歯々髄および歯根膜, ならびに永久歯々歴との関連性について究明せん
として, 13例の幼犬をもちいて研究した結果, つぎのような注目すべき所見を得た｡











を保護し, 乳歯々根と永久歯々腔がきわめて接近し, 不断の圧が永久歯エナメル質におよんでも, 吸収現
象はまったくみられない｡
このように本研究は学術的に有益であり医学博圭の学位論文として価値あるものと認定する｡
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